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Introducción
La rotación agrícola que predo-
mina en la región centro-oes-
te bonaerense está integrada 
por los cultivos de trigo, soja y 
maíz. Los costos de producir una 
hectárea de maíz son elevados, 
y como consecuencia el rendi-
miento de indiferencia también 
lo es. Dado que gran parte de 
los establecimientos agropecua-
rios son mixtos, es decir que de-
sarrollan actividades agrícolas y 
ganaderas, en numerosos casos, 
el cultivo no pierde terreno ya 
que es destinado al engorde de 
animales, dándole de esta ma-
nera un valor agregado. 
Las Agencias de Extensión Ru-
ral de INTA Bolívar y Pehuajó, y 
la Chacra Experimental de Be-
llocq realizaron en la campaña 
2019/2020 y por tercer año con-
secutivo, ensayos comparativos 
de rendimiento de híbridos de 
maíz a los fines de aportar in-
formación al productor acerca 
de los materiales disponibles en 
el mercado. 
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En el presente informe, también 
se exponen los márgenes brutos 
devenidos de los rendimientos 
máximo, mínimo y promedio 
obtenidos en cada sitio.
Materiales y métodos
La experiencia se condujo en 
tres zonas agroecológicas dife-
rentes. En la tabla 1 se detallan 
las características de cada sitio y 
el manejo agronómico efectua-
do. En Bolívar se realizó en el 
campo experimental Domingo 
y María Barnetche, en la Chacra 
Experimental de Bellocq ubica-
da en el partido de Carlos Ca-
sares y en Carlos Tejedor, en un 
establecimiento privado. En los 
tres sitios, se empleó una densi-
dad de 75.000 plantas por hec-
tárea. La siembra y cosecha se 
realizaron de forma manual. En 
la tabla 2 se presentan las preci-
pitaciones ocurridas durante el 
ciclo del cultivo.
A partir del rendimiento prome-
dio, máximo y mínimo arrojado 
por cada ensayo se realizaron 
márgenes brutos. En el cálcu-
lo de los costos se consideró el 
manejo detallado inicialmente 
en la tabla 1, y los valores de 
los insumos fueron tomados de 
agronomías locales, en tanto 
que para el precio del maíz se 
consultó el Mercado a Término 
de Buenos Aires en el mes de ju-
nio/2020. Es preciso aclarar que 
no se incorporó el costo del al-
quiler, seguro y dirección técni-
ca. El valor de la bolsa de maíz 
empleado es un número prome-
dio, pudiendo fluctuar en más 
de 40 U$S hacia arriba o abajo, 
con el consiguiente impacto en 
el margen final.
Ensayo de maíz en Chacra Experimental Bellocq.
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Tabla 1: Ubicación, condiciones ambientales y prácticas de manejo en los 3 sitios donde se desa-
rrollaron los ensayos.
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Tabla 2: Precipitaciones históricas y campaña 2019/2020 durante el ciclo del cultivo.
Resultados
Los rendimientos promedios ob-
tenidos fueron de 9.298 kg ha-1, 
15.260 kg ha-1 y 12.448 kg ha-1 
para las localidades de Bolívar, 
Bellocq y Carlos Tejedor, respec-
tivamente, siendo inferiores en 
todos los casos a los kg cosecha-
dos en la campaña 18/19, aun-
que con menores diferencias en 
los dos últimos sitios (16.292 kg 
ha-1 y 13.512 kg ha-1), y mayores 
en Bolívar (14.371 kg ha-1), don-
de las escasas precipitaciones 
condicionaron la producción. En 
las tablas 3, 4 y 5 se presentan 
los resultados arrojados por to-
dos los materiales participantes 
en cada punto de la red.
En relación a los márgenes bru-
tos obtenidos con las salvedades 
mencionadas inicialmente para 
los rendimientos promedio, 
máximo y mínimo de cada sitio 
donde se efectuó el ensayo (Ta-
bla 6), se observa que en Bellocq 
y Carlos Tejedor el resultado es 
siempre positivo, aunque es sa-
bido que los rendimientos que 
se alcanzan en microparcelas 
son difíciles de replicar a nivel 
de lote, más aún en zonas con 
potreros poco uniformes. En 
tanto que para la localidad de 
Bolívar sólo es positivo el mar-
gen para el valor máximo de kg 
ha-1 cosechados.
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Tabla 3: Rendimiento corregido por humedad a 14% y humedad a cosecha de los materiales 
evaluados en la localidad de Bolívar. 
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Tabla 4: Rendimiento corregido por humedad a 14% y humedad a cosecha de los materiales 
evaluados en la localidad de Bellocq.
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Tabla 5: Rendimiento corregido por humedad a 14% y humedad a cosecha de los materiales 
evaluados en la localidad de Carlos Tejedor.
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Tabla 6: Márgenes brutos para el cultivo de maíz en Bolívar, Bellocq y Carlos Tejedor, consideran-
do los rendimientos arrojados por los ensayos.
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Conclusiones
Los rendimientos obtenidos a ni-
vel experimental demuestran el 
gran potencial de algunos ma-
teriales, con diferencias según 
la zona agroecológica donde se 
cultivan. Los valores de mercado 
del grano de maíz al momento 
de la cosecha comprometen al-
gunos planteos donde los ren-
dimientos alcanzables tienen 
techos inferiores, y en general 
hacen más riesgosa la actividad 
frente a condiciones climáticas 
adversas. Ante esta situación, 
cobra importancia la posibilidad 
de fijar precios de manera anti-
cipada.
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